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Este libro fue encargado al Dr. Urkia, profesor titular de Historia de la medicina de la
EHU/UPV, por el Colegio de Médicos de Gipuzkoa con el fin de conmemorar el centenario
de dicha institución médica. El acierto del Dr. Urkia ha sido superar ese marco del homenaje
y abarcar otros aspectos de la vida médica guipuzcoana para presentar una panorámica
completa del quehacer médico en nuestra provincia en los últimos 100 años. Es cierto que
los aspectos históricos del colegio ocupan buena parte del volumen, pero al presentar datos
sobre otras instituciones sanitarias y otros aspectos históricos de la medicina guipuzcoana,
crea una revisión global de la forma en que se realizó la actividad médica el siglo que esta-
mos a punto de concluir en el ámbito geográfico de Gipuzkoa.
Los cinco primeros capítulos relatan la vida colegial, los inicios de la colegiación en
Gipuzkoa, las diferentes sedes que ha tenido el colegio en estos 100 años y un retrato bio-
gráfico de los 18 presidentes que ha tenido el colegio, personalidades, todas ellas, de gran
importancia en la medicina vasca de este siglo. El cuarto capítulo analiza los órganos de
expresión escrita de que se ha dotado el colegio. Inicialmente, entre los años 1899 y 1911,
se denomino “Boletín del Colegio de Médicos de la Provincia de Guipúzcoa”. A partir de
mayo de 1916 cambia de denominación, conociéndose a partir de entonces por “Guipúzcoa
Médica”. Esta revista tiene una época de un gran explendor entre los años 1916 y 1936. En
la guerra civil dejó de publicarse reanudando su andadura en el periodo comprendido entre
1954 y 1957. Una tercera época de la revista tiene lugar entre los años 1972-75 y la cuarta
época y definitiva se ha reiniciado en 1994 y continúa en la actualidad bajo el nombre de
“Guipúzcoa Médica-Medikuaren ahotsa”. Un recorrido parejo con diferentes altibajos tiene
lugar en la institución médica formativa y de intercambio científico entre los médicos guipuz-
coanos, denominada “Academia Médico-Quirúrgica”. Al igual que “Guipúzcoa Médica” su
época mas brillante fue el periodo comprendido entre 1916 y 1936. Además del relato de los
avatares de esta academia se ofrecen las biografías de 14 de sus presidentes. Con este
capítulo terminan los relativos a la vida colegial adentrándose los siguientes en el análisis de
la medicina guipuzcoana y en las instituciones sanitarias provinciales.
Uno de los capítulos más extensos es el dedicado a analizar las instituciones sanitarias
de Gipuzkoa, ya que se dedica a dicho tema casi 60 páginas. En él se analizan las institu-
ciones hospitalarias de San Sebastián y provincia, comenzando con el Hospital Civil de San
Antonio Abad u Hospital de Manteo, fundado en 1888 y Hospital Militar, ambos desapareci-
dos, el Hospital de la Cruz Roja, fundado en 1930, el Instituto Radio-Quirúrgico u
Oncológico, de 1933 y que fue el segundo centro anticanceroso de España, el Hospital de
San Juan de Dios inaugurado en 1952 y la Ciudad Sanitaria de San Sebastián formada ini-
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cialmente por el Hospital de Enfermedades del Torax al que se unió en 1944 el Sanatorio
Psiquiátrico, dependiente de la Diputación, el Hospital Provincial de Guipúzcoa, en 1960 y
ese mismo año la Residencia Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad, Nuestra
Señora de Aránzazu, constituyendo los cuatro centros en la actualidad el Complejo
Hospitalario Donostia. También son estudiadas las clínicas privadas, tanto donostiarras
como de la provincia y las instituciones benéfico asistenciales de Gipuzkoa como “La gota
de leche”, segunda institución en España tras la que se creó en Barcelona poco tiempo
antes y que tenía como finalidad proporcionar “leche maternizada” a los niños que no po-
dían tener nodrizas; “La casa cuna de Fraisoro” cuya función era acoger a los niños expósi-
tos de Gipuzkoa y se situó en Villabona, junto a la Granja escuela del mismo nombre y la
“Casa de Maternidad” que se instasló en el alto de Aldakonea en Donostia. 
Un grupo de capítulos analiza la vida sanitaria de la provincia, fundamentalmente el
abordaje de la tuberculosis y las epidemias de viruela de 1900 y la gripal de 1919. También
se estudian diversos eventos científicos de la provincia, así como las “Jornadas
Internacionales de Cine Médico” que se iniciaron en 1968 y tuvieron un total de 25 edicio-
nes. Estas jornadas, fruto del trabajo del Dr. Munoa, tuvieron su máxima repercusión social
en 1969, año que contó con la presencia del cirujano de Ciudad del Cabo, Dr. Barnard, que
había realizado el primer transplante de corazón en el mundo. 
Este libro del Dr. Urkia, miembro de la sección de ciencias medicas de EI/SEV y hasta
fechas recientes coordinador de la misma, constituye una completa historia de la medicina
guipuzcoana del siglo que acabamos de concluir y una referencia obligada en el análisis de
la historia de la medicina vasca.
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El régimen señorial ha sido uno de los aspectos más estudiados por los historiadores
durante las últimas décadas, gracias a lo cual conocemos bien su implantación, evolución y
ocaso en muchas de las regiones que configuraron la España del Antiguo Régimen. El caso
de Navarra, sin embargo, constituía en ello una excepción. Contábamos, es verdad, con
interesantes aportaciones de algunos historiadores, en las que se abordaban cuestiones y
aspectos concretos, pero carecíamos de un estudio que proporcionara una visión global y
dinámica del tema, que permitiera percibir sus características y evolución. Era un estudio
pendiente, pues si bien es cierto que en Navarra el señorío afectó a una extensión y a un
volumen de población muy inferiores a los de otros ámbitos de la España Moderna, no lo es
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